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學習之旅 Study Tour to Overseas Libraries
35國立清華大學圖書館館訊66 期
技化設備，成為支援老師授課的新空間，也是社
團活動的新據點。日常營運由學生社團iLibrary 
Club自主管理，圖書館則是提供所需資源和業務
指導。俱樂部學生需接受培訓，瞭解各項設備的
使用及維護，教導並解決使用者的問題，進而交
流學習，彼此成長。專區中還提供有茶水咖啡等
飲品（如圖十），營造出輕鬆休閒氣氛，讓學習
也可以是開心愉悅的。
圖九 iLibrary Space
圖十 iLibrary Space一隅
參訪心得
經由本次參訪中國四所大學校史館與圖書館
的過程中，獲得無數珍貴知識，參訪的目的即為
學習再利用，針對於此，而提出以下的心得與建
議。
 (一)善用志願服務志工制度
新圖書館館舍面積為舊館的二倍大，在館
員人力與經費沒有增加的情況下，建立志工服務
制度則是有效的方法。志工除了能提供館舍空間
與實體館藏的整理之外，更能經由專業培訓而擔
任圖書館導覽工作，訓練課程不僅對於工作業務
上，更需栽培對於圖書館的認同感與榮譽感，才
能將志工服務的工作與精神發揮至完善。
(二)加強學科服務工作
對照南開大學的學科館員制度，本館尚有
努力進步的空間。採取的方向有：建立學科館員
制度、強化學科館員的專業知識、協助建置系所
所需館藏資源、編製與各系所課程相關的利用說
明、配合課程進行推廣講習、推廣各式資源訓練
課程、還有與系所建立良好溝通管道等，才能逐
步且有效地建置學科服務。
(三)善用各項推廣資源
蘭州大學圖書館結合廠商所做的推廣活動，
成效大值得學習。在圖書館有限的經費中，搭配
專業的廠商協助做推廣，效果多能事半功倍。舉
凡宣傳內容設計與主題、宣傳所需用品、硬體設
備等，往往都是新穎且具吸引力，能先抓住學生
目光，才能有機會讓圖書館進行更多資源的介紹
與說明。
(四)豐富校史內容
本校校史展示區規模雖不如參訪大學校史
館那般有著獨立建築館舍，但可由搜集更多元豐
富的珍貴資料為努力目標，而許多畢業校友都可
能成為資料的供應者。運用科技化設備將資料數
位化的保存，呈現於網站，方便讀者使用，並補
強展示空間的不足。另外，搭配不同主題舉辦展
覽，亦能推銷校史的豐偉成就。
